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putovanje u Dansku, Preko Spanije u 
Afriku, Prijatelj prirode, Lijepa rijeka 
lijepo sklonište, Nešto o geologiji. Odli-
čan papir i prekrasne ilustracije dopri-
nose još više lijepom izgledu časopisa. 
Za Jugoslaviju prima pretplate Fra-
njo Wokoun, I. stara Peščenica 50, Za-
greb. M . G. 
Canađija Stjepan: 
STO ZNAMO O KRAPINSKOM 
PRAC.OVJEKU 
(120 str. 12 sli~a, l tabela). 
Pisac je na zanimljiv i popularan na-
čin prikazao čuvene fosilne ostatke 
pračovjeka i njegovih suvremenika, 
koji su pronađeni u Krapini, a koje je 
proučavao i obradio naš poznati nauče­
njak dr. D. Gorjanović-Kramberger. 
Najprije je pisac u ovoj knjižici iznio 
mišljenje o postojanju pračovjeka pri-
je nalaza u Krapini i dao kratki prikaz 
sličnih fosilnih nalaza u svijetu prije 
otkrića kod nas. Zatim je prikazao 
kako je došlo do otkrića diluvijalnog 
nalazišta u Krapini, opisao je na za-
nimljiv način samo nalazište t. j. ne-
kadašnju polupećinu na brdu Hušnja-
kovo, onda životinjske suvremenike 
krapinskog pračovjeka, njegove skele-
ne ostatke, kako je izgledao. Nadalje 
kako i na koji način je pračovjek živio, 
te njegove koštane i kamene rukotvo-
rine (artefakte). Pisf!C je usporedio 
krapinski nalaz s drugim nalazi-
ma u svijetu, iznio je njegovu starost, 
te dao pregled i usporedbu fosilnih na-
laza ljudi u svijetu. Na završetku knji-
žice dat je kratak životopis prof. Gor-
janovića, zatim redoslijed iskapanja u 
Krapini, prikaz autora i drugih ličnosti 
čiji je rad direktno ili indirektno u 
vezi s krapinskim nalazom, te je na 




Kar st und Hohlen in Niederoster-
reich und Wien. Verlag fiir J ugend und 
Volk. Wien 1954. Ovo djelo izašlo je u 
redakciji R. P irker-a i ~. H. Trim-
mel-a, a uz suradnju mnogih poznatih 
austrijskih speleologa članova »Landes-
verein fur Hohlenkunde in Wien und 
Niederosterreich«. 
U predgovoru se napominje, da je 
zadaća ove knjige prvo, da iznese sta-
nje speleoloških istraživanja u Beču, 
Donjoj Austriji i pokrajnim područji­
ma, drugo, da pokaže mnoštvo proble-
ma, koji spadaju na speleologiju u nji-
hovom radnom području i treće, da 
oduševljenim prijateljima planinskog 
svijeta bude ova knjiga uvod u znan-
stvenu speleologiju. 
R. Pirker u prvom i H. Salzer u dru-
ga dva članka prikazuju historijat spe-
leoloških istraživanja u Austriji. Slije-
deći članak je od H. Mrkos-a »Zašto 
speleološka istraživanja?« i H. Trim-
. mel-a »Sto je speleologija?«. Nadalje 
slijedi članak H. Trimmel-a »Nastaja-
nje i nestajanje podzemnog svijeta«. 
E. Arnberger prikazao je u članku »Moć 
djelovanja vode« kako nastaje povr-
šinski krš i glavne njegove oblike, a 
R. Pirker obradio je klimu u speleo-
loškim objektima i nastajanje podzem-
nog leda. H. Mrkos daje dalje članak o 
čudesnom svijetu podzemlja, a H. Sal-
zer je u članku »Carolije iz kamena« 
prikazao nastajanje sigastih tvorevina 
i glavne oblike takovih tvorevina. Pri-
mjenu kemijskih i fizičkih istraživanja 
u spel,eologiji prikazao je kratko R. 
Hoek. Zivot životinja u podzemlju pri-
kazao je H. Strouhal, a životinjski svi-
jet pećine »Hermannhohle<< kod Kirh-
berga a Wechsel prikazao je iscrpno J . 
Vornatscher. Nadal}e je is ti pisac dao 
pregled pećinske flore i šišmiša u do-
njo austrijskim pećinama. W. Abra-
hamczik prikazao je nalaze pećinskog 
medvjeda, a G. Mosler daje članak 
»Zašto zaštita pećina«. Zatim je G. Fa-
J 
stenbauer prikazao donjo austrijske pe-
ćine u pričama i bajkama i H. Ml'kos 
članak »Uvijek ponovo: Napredovanje 
u tamu ... «. Na završetku knjige je H . 
Trimmel prikazao katastar i popis au-
strijskih pećina, te dao iscrpan izvje-
speleoloških radova. Knjizi je prilože-
na pregledna geološka j{arta na kojoj 
su označeni speleološki objekti. 
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KATASTAR . 
osnovnih podataka o pećinama jamama i ponorima 
te izvršenim istraživanjima 
J AMA OGRAOČINE - Li 255 - Go-
spić : 100.000 - Geograf. polO'iaj: 150 21' 05" 
fJst. d. (Greenwich) .j 44° 42, 13" siev. šir. 
- Položaj : 500 111. S 340 W od že lj. stanice 
Studenci - Apsolutna visina : 595 m. -
DuiY.ina~ 33,5 m Duljina: 28 m. 
J~ma' je formirana duž diiaklaze N-S, 
a sastoji se od koso poiO'ie.nog kanala i 
dvije dvorane. 
U Jami su primjećeni puževi Goniodlscus 
rotundata l Cochlostoma septemsplrale Raz. 
Datum istraživanja: 2. V. 1954. - Istra-
žili: S. MarJanac, D. Novak i Božičev ić. 
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